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Reseñas de eventos del año
COMIR 20º ANIVERSARIO. CÁTEDRA ITINERANTE: CIUDADANÍA 
PARA LA VIDA. DE LO PERSONAL A LO GLOBAL
Universidades venezolanas unidas para fortalecer la gestión integral  
de riesgos ante desastres socionaturales y tecnológicos  
en su producción académica






CIUDADANÍA PARA LA VIDA. DE LO PERSONAL A LO GLOBAL, diseñado 
con el propósito de consolidación	de	la	Gestión	Integral	de	Riesgos	como	un	
valor para la vida y el desarrollo. 
El	inicio	tuvo	lugar	con	un	Ciclo	Formativo	en	conceptos	y	herramientas	para	
la	sostenibilidad	y	la	salud,	cuyos	contenidos	fueron	compartidos	por	miembros	
de la comunidad universitaria y público en general continuando la misión de 
“Vidabetizar”	a	la	población,	contribuyendo	a	la	preservación	de	la	vida,	la	sos-














al Fortalecimiento Institucional con el objeto de mostrar los aportes que en estas 
áreas	realizan	las	universidades	venezolanas	a	través	de	su	producción	académi-
ca	y	funcionamiento	interno:	diagnóstico	y	propuestas	sobre	las	estructuras	rec-




des y compartir experiencias y planes.
www.ucv.ve/comir
